




La tasca legislativa i els interessos generals
Entre la incertitud en la prolongació de llur mandat, aquestes Corts van se¬
guint la seva tasca legisla.iva. L'exerceixen, de fet, com unes Corts ordinàries.
Tanmateix, de dret, són les mateixes Constituents, que segueixen com a Parlament
normal per una habilitació especiaiíssima que és avui el cavall de batalla de l'opo¬
sició ministerial. Era indiscutible que elles havien de discutir l'Estatut de Catalu¬
nya, veritable apèndix del text constitucional, perquè a més a més hi havia un
compromís d'honor de per mig, ajustat en els instants previs de la transformació
del règim. Despréi ha estat indispensable afegir-hi les lleis tributàries, l'urgència
de les quals era prou evident. Amb aquest criteri calia resoldre també, confiant-
ho al mandat d'aquesta sobirania legislativa, la llei electoral, miijà previ indispen¬
sable així mateix perquè aquest Parlament pugui trobar successor. El que no era
constitucional era ampliar aquest nombre mínim de l'obra legislativa a fer, fins
arribar a aspectes constitucionals que sols unes Corts podien aplicar amb au¬
toritat.
Sembla, però, que si les mateixes Constituents exercien aquesta tasca de des¬
enrotllament de les seves orientacions cabdals^ havien de realitzar-ho amb una fi¬
delitat tan extraordinària al text constitucional, que havia de resultar-ne un des¬
glossament 0 un comentari rigorosos. 1 tanmateix, sembla que no ha estat així. Ei
mateix senyor Maura, un dels homes que contribuí a la transformació del règim i
que governà amb aquestes Corts acaba d'afirmar, en unes declaracions, que la
implantació del Tribunal de Garanties Constitucionals és una qüestió urgent i im- Í canvi, en romanen en peu to-
mediata, perquè àdhuc les mateixes Corts estan, al seu judici, infringint la Cons¬
titució recentment aprovada.
L'afirmació té una veritable transcendència, i l'home que l'ha formulada no
integral de l'honestedat creadora, reve¬
lada en més d'una dotzena d'articles de
aquest volum, entre altres, ja esmentats
pel prologuista, «Evocación» i «Escri¬
tor», on, tant com en «El derecho de
hablar», que dóna títol al llibre, Marr-
gall planteja amb una ètica escrupolo-
síssima, la seva exigència de sinceritat i
de plenitud en l'home que lé a dir quel¬
com al public, i envers aquest darrer
de respecte a l'actitud immediata del
qui li parla, sense ulteriors justifica¬
cions. De la seva concepció de la pa¬
raula viva i del seu criteri líric perso-
nalíssim (anarquitzant, que diria Oa-
ziel), pot ésser que avui ño en resti es¬
tèticament més que un record lluminós
i una escola poè.ica imprecisa. De tota
la doctrina sobre l'honradesa íntima,
sobre el respecte recíproc entre l'autor
i el públic, professades extensament i
formosament per Maragall en aquest
tes les p raules, tots els conceptes; i tant
de bó que fossin article de fe en les
nostres reaccions i relacions intel lec-
El conflicte entre la Xina i et Japó
pot ésser titllat de dubtós en l'adhesió al règim que és, en part, fill de la seva ac- i tuals. La seva noblesa, en aquest aspec-
tiiació. Perquè si el mateix Parlament que ha elaborat una llei fonamental de l'Es¬
tat, no sols no sap aplicar la congruentment, sinó que la vulnera, difícil serà judi¬
car en cada ciutadà fins a quin punt aquesta Constitució l'empara i fins a quin
punt hi es<à en oposició. L'acusació que els governants actuals han formulat tan¬
tes vegades i que contribuí a la creació de la Llei de Defensa de la República, en ï ^•·
esdevenir possible que es giri contra les mateixes Corts que la votaren, faria real- i
ment la seva situació insostenible.
Ens plaurà de veure com la Cambra reacciona contra aquest retret del se¬
nyor Maura, que no pot restar silenciat per ella, per algún dels seus representants
i pel Qov.rn. El paí^, que ha de veure en la Constitució la seva carta de lliber¬
tats, no estarà tranquil fins que l'autoritit suprema de l'Estat (Parlament i Govern)
parlin. *
E. D. de T.
te, hauria d obligar-nos a tols, i la di¬
vulgació reiterada d'aquestes idees, per
mitjà de les presents Obres Completes,
podrà altament i eficaçment, contri-
Octavi Saltor
{Prohibida la reproducció)
La tribuna del lector
El Camí del Mig
Crònica literària
Maragall, esteta i moralista
Mentre al Parc Municipal el nostre
Ajuntament no hi escatima despeses,
I fins i tot per barris «monumentals» in-
,
I necessaris, purament decoratius i enca- | tnents de noves càrregues contributives
I ra d'un discutible bon gust, el Camí del ^ ^ l'aguda crisi que per testament ens
1 Mig resta sempre abandonat per l'Ajun- î h® deixat la dictadura, la major part de
Cròquis de l'Extrem Orient on es desenrotlla la lluita entre les tropes xineses
i japoneses, suspesa per una treva acordada a petició de l'almirrall anglès que
mana les forces navals internacionals reunides a Xang-Hai.
que com una bestreta no seria mala > na representació de dependents de les
cosa que volguessin preocupar-se de
que quan menys els nostres obrers po¬
guessin complir les obligacions diàries,
lliurant los del perill de naufragar
abans d'arribar al lloc de treball, i que
els nostres establiments, en aquests mo-
E1 desè volum de les Obres Comple¬
tes de Joan Maragall és un recull d'ar¬
ticles castellans, la majoria escrits per
al «Diario de Barcelona» i publicats en
aquest diari. Hi ha també algun pròleg
a obres literàries castellanes i alguns
estud's sobre personalitats destacades
del pensament mundial: Goethe, Nietzs¬
che, Novalis, Ibsen. Aquests quatre es¬
tudis sobretot, per elis sols, donarien
ja una qualitat excepcional al volum.
Sovint, rellegint aquestes pàgines críti¬
ques de Maragall, taht si tracta d'aútors
extrapeninsulars, com si es refereix a
autors espanyols (Campoamor, Núñez
de Arce, Gabriel i Galan, Azorín), com
si s'aplica concretament a autors nos¬
tres (Verdaguer, Guimerà, Pagès de
Puig, Balaguer), ens trobem amb sob¬
tades clarfcies que avui, després de les
revisions fetes entorn de cadascun de
aquells literats o pensadors, o després
del concepte que ja amb caràcter defi¬
nitiu en tingués format el lector, contri¬
bueixen a destacar-nos-els amb molta
més exactitud davant de la nostra aten¬
ció.
Aquest aspecte de justesa crítica i de
totalitat de visió que ens dóit^i Maragall
ch aquests articles s'estén a tota la seva
àctuació de crítica literària» en altres
pégines on només apunta fragmentà-
riament, modestament, una apreciació,
una insinuació o un projecte. En alguns
articles on comenta simultàniament di¬
ferents obres («Sobre novelas», per
exemple), percebem com la seva intuï¬
ció crítica no havia d'enganyar-lo més
endavant. Això mateix es fa palès en el
seu comentari «La joven escuda caste¬
llana», on Maragall opina sobre les pri¬
mícies de Pío Baroja, i en les al·lusions
a l'obra formidable de Rudyard Ki¬
pling, aleshores encara no traduït al
nostre idioma (Maria Manent ho féu
despré?) ni en castellà (Ramon D. Pe-
rés ho acomplí també amb posteriori¬
tat). Certament que les seves observa¬
cions a l'estil de Joan Valera, per exem¬
ple, avui no ens convencerlen; però en
canvi I 0 pot menys de commoure'ns la
Seva apologia de Mistral en l'article «Un
premio al idealismo» (1901), enfront de
3ul!y-Prudhomme, amb motiu de l'ad¬
judicació a aquest del Premi Nobel.
Gaziel, en el seu pròleg a aquest vo¬
lum, diu que el grup més característic
d'articles d'aquest llibre, és el format
pels que tenen com a base les idees
tsaragallianes sobre moral periodística
I puresa poètica. Pins i tot, les línies di¬
visòries d aquesta doble tendèqcia arri¬
ben a confondre's en moltes ocasions, i
ens donen com a síntesi la seva teoria
[ tament, malgrat ésser una via importan-
i tíssima pel tràfec i l'expansió de la ciu-
» tat. El Camí del Mig, modestament, però
l amb tota la resignació i bona fe d'una
[ cosa avorrida, com una «venta-focs»
I del Municipi, fa tots els possibles per
[ prendre's seriosament la missió de car-
i retera i les nostres autoritats no li tenen
[ pas en compte.
I El Camí del Mig és una via ciutadana
que després de posar-nos en relació
amb una colla d'indústries establertes
en el seu curs i imprescindibles per la
ciuta^ ens porta diàriament (proveïdors
al mercat i bones carretades de cliente
la per al comerç. A més és el camí més
ràpid i freqüentat pel mercadeíg amb
el Cros, Agell i Cabrera, però segura¬
ment tot això és poc perquè mereixi la
consideració del nostre Ajuntament.
Seria bo que aquests dies de pluja, si
res més no volen fer-hi les nostres au¬
toritats, quan menys hi establissin un
servei especial de barques a rem per a
facilitar el trànsit als desgraciats page¬
sos i oblidats obrers que per aquelles
terres han de cerCar-hi mi jtns per a
tirar pilota a l'olla. Fa quatre dies que
els nostres prohoms de les prèdiques
mitinesques ens parlaven d'higiene, i
casetes amb jardí i quarto de bany per
als obrers. Ara» de momehtt eAs Sembli
l'anyada no es vegin incomunicats d'una
clientela que s'esmuny cap altres con¬
trades, perquè el pobre Camí del Mig
ja no pot fer-hi més.
Amen
NOTES DE Li COMARCA
Calella
Solució d'un conflicte, — El conflicte
de la fàbrica de pastes per a sopa «La
Flor del Dia» ha estat resolt pel Gover¬
nador, qui ha obligat als patrons obrir
les portes el dilluns 29 de febrer.
Tots els obrers a l'esmentat dia han
retornat al treball, sense que hi hagués
cap incident.
Acte caritatiu.—Ln distingida família
Llobet, importantíssims industrials ca-
lellencs, han fet entrega al senyor Bosch,
batlle de nostra ciutat, de la quantitat de
cinc mil pessetes, import del donatiu
que el senyor Josep Llobet-Quri, mori
el 27 de febrer de 1931, deixà per es¬
merçar se en obres a benefici de l'hos¬
pital.
El passat dissabte, dia de l'aniversari
de la seva mort, es celebraren a Fesglé-
sia de Sant Josep Oriol solemnes fune¬
rals per la seva ànima, assistint hi a més
d'un cfescut nombre de fidels, una bo-
seves fàbriques de Calella.
A la nostra ciutat durant tot el matí
es celebraren misses pel mateix fi.
Nou equip.-^kvab el nom de C. U.
S. Calella s'ha format un nou equip de
futbol, amb terreny de joc propi, situat
als antics camps de basquetbol, darrera
el Gremi de Pescadors.
Els seus components, tots elements
calellencs, formaven part del potent C.
S. Calella, que tan brillantment actua, i
que per diverses causes se n'han sepa¬
rat.
Concurs fotogràfic, - Volent assolir
com en l'any anterior un esclatant>èxU
en concurs fotogràfic, la secció excur¬
sionista de l'orfeó calellenc, l'ha orga¬
nitzat, i convida tots els aficionats cale¬
llencs anunciant que els autors de 1^
fotografies premiades, els seran distri¬
buïts valuosos premis.
Promptament quedarà format el Jurat
qualificador, i pot avanç ^r-se que com
a President serà el Dr. Moreu, que en
el concurs passat assolí amb les seveS
Indiscutibles fotografies tan renom en
l'art de referència.
Desiijo als en'usiastes organ! Zidoti
un franc èxit.
D'obres públiques.—Per tal de posar
al mateix nivell d'estat, que en els altres
restants carrers de la nostra admirada
ciutat, l'Ajuntament disposà que el car¬
rer de Baimes fós esfaltat i enquitranat.
Les obres es troben ja molt avança¬
des i és molt probable que després de
aquest carrer es posin en Iguals condi¬
cions altres de nous que també reque¬
reixen aquesta important millora.
Ntboi.^Com ja la Premsa anuncià,
diumenge començà el Torneig Copa
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Costa de Llevant, prenent hi part els
equips Lloret S. G., F. A. Blanes, U. S.
Arenys i S. G. Calella.
El primer partit disputat entre el Ca¬
lella i l'Arenys en el camp d'aquest aca¬
bà amb el resultat de 2 a 0 favorables al
propietari del teireny.
La derrota del nostre equip fou a
causa de jugar tot el partit amb nou ju¬
gadors i faltant en ses ratlles els ele¬
ments Aguilar, Nicolau, Pérez 11 i Vilà,
que tan imprescindibles són.
Coses dd temps, — Durant aquests
dies de fort temporal, la mar s'ha enfa¬
dat tant amb els habitants del carrer de
Mar, que fins els ha amenaçat en inter¬
rompre el trànzit del carrer.
Dic això, perquè repetides vegades
l'esmentat carrer ha estat inundat per
les gegantines onades que s'anaven es¬
tirant considerablement a causa del
temporal regnant.
Molts curiosos han anat a presenciar
llurs efectes constants, i fins n'hi ha ha¬
gut algun que abusant de la «benevo-
lença» de la mar ha rebut un bany de
impressió.
A un míting.—Bon nombre de tradi¬
cionalistes calellencs, el proper diu¬
menge es desplaçaran a la ciutat comtal
per 8 assistir al míting tradicionalista




Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Dos concursos
El Centre de Dependents del Comerç
1 de la Indústria de Sabadell en comme¬
moració del vini-i cinquè aniversari de
la seva fundació ha organitzat els con¬
cursos següents:
Concurs d'estudis sobre escoles lo¬
cals de comerç, organitzat pel Centre
de Dependents, sota els auspicis de ia
Qeneralitat de Catalunya i de l'Ajunta¬
ment de Sabadell.
Característica.—Aquest Concurs, or¬
ganitzat principalment en vistes a la fu¬
tura creació d'Escoles Locals de Co¬
merç, té per objecte oferir a Catalunya
el major nombre de treballs autoritzats.
En aquest sentit es tindrà en compte
aquells estudis que glosin el tema amb
major universalitat de coneixemenis
(Pedagogia moderna. Cultura general i
especialitats. Riquesa i Psicologia de
Catalunya, Assaigs d'altres pobles, etc.)
jurat Qualificador.—L'integren els se¬
nyors següents: Pere Coromines, presi¬
dent; Manuel Ainaud, Jaume Carner,
Pere Qual i Villalbi, Rafael Oai de
Montellà, vocals, i S. Sarrà Serravinyals,
secretari.
Concurs d'estudis socials de Catalu¬
nya, organi zat pel Sindicat de Depen¬
dents, sota éls auspicis de la Qenerali¬
tat de Catalunya i de l'Àjuhtament de
Sabadell.
Característica. — Els estudis seran a
partir de 1840. Amb aquest Concurs es
persegueix un doble objectiu: donar a
conèixer el nostre passat i orientar el
nostre futur. No obrim una competició
de detalls històrics El passat, element
de la nostra vida, no interessa a Catalu¬
nya actualment per la seva riquesa de
detalls, sinó per la riquesà de llurs en
senyaments. Obrim, doncs, una com
petició per t orientar la vida social de
Catalunya, que, partint del què hem es
lat i del què sóm, assenyali el què po
driem ésser.
Dr. R. Perpinyà Oculista
i-n-ir'iinur rriiimn'Miin—jtniooniiwi ■i»iiii«Mifuijmju..jii«MijiiLn)uiiii—iiii—nfiiiiariitmniii ' •
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agastt, 58 Provcnça, 185, l.er, 2."-cnlrc Ariban i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Jurat Qualificador.—L'integren els se¬
nyors següents: Amadeu Hurtado, pre¬
sident; Manuel Raventós, Jaume Setra
Hunter, J. M.° Tallada, Josep Xirau Pa¬
lau, vocals, i Josep Oltra, secretari.
Per a cada Concurs s'estableixen els
següents premis:
Primer: 750 pessetes, cedit per la Qe¬
neralitat de Catalunya.
Segon: 500 pessetes, cedit per l'Ajun¬
tament de Sabadell.
Tercer: 250 pessetes, cedit pel Sindi¬
cat de Dependents.
Bases per a cada Concurs.—I Els
treballs hauran d'ésser escrits en llen¬
gua catalana i a màquina i adreçats a
Secretari del Jurat respectiu: Pedregar,
ITSabadell.
II El termini d'admissió de treballs
acabarà el 30 de juny de 1932.
III Els treballs portaran un lema. El
nom i les senyes de llurs autors figura¬
ran dins d'un sobre clos, al damunt del
qual com a única inscripció hi figurarà
inscrit el mateix lema del treball.
IV El Jurat qualificador farà conèixer
llur veredicte per tot el dia 30 de setem¬
bre de 1932.
V No es tornaran els treballs. L'enti¬
tat organitzadora es reserva durant un
any el dret d'edició dels treballs rebuts
a concurs.—Sabadell, gener de 1932
Crònica d'Argentona
La Plaça de la República.—Esizn ja
molt avançades les obres d'urbanilza-
ció de dita plaça la qual comença a ofe¬
rir una bella perspectiva, sombra del
que serà un .cop acabada.
D'ella se n'ha tret la barana que la
voltava i nombrosos jardinets i arbres
ocupen la major part de la seva super¬
fície quedant, naturalment, espaiosos
passadissos entre ella.
Cal felicitar a l'Ajuntament local pel
bon gust que ha tingut er. transformar
completament dita plaça, la qual oferirà
a les portes d'Argentona un bell aspec¬
te per admiració dels forans.
De la portada d'aigües.—lAoM aviat
començaran també les obres per la por¬
tada d'aigües de la Companyia de Dos¬
rius, a la part alta de la nostra vila, mi¬
llora importantíssima de la que tenim
sincerament de felicitar-nos perquè
contribuirà, sense cap classe de dubte,
a l'engrandiment d'Argentona.
Per acord de l'Ajuntament a dites
obres hi podran prendre part sols tre¬
balladors, que estiguin parats, i que si¬
guin d'Argentona o hi visquin d'un bon
temps a aquesta part, amb el que s'as¬
solirà disminuir la crisi que, encara que
en petita escala, es nota perfectament
aquí.
Del robatori de la •Fonda Collet».—
Oporiunament el Diari donava compte
d'aquest robatori importan íssim que
s ha comès a Argentona.
Nòmés en tornem a parlar breument
per a elevar un prec a les autoritats lo¬
cals per tal de que mirin d'arranjar
aquest problema que ve succeint a Ar¬
gentona, tot hi sabent perfectament que
no és solament assumpte local, sinó
que avui dia ho és de tot Catalunya, què
ve succeint, doncs, amb molta freqüèn¬
cia a nostra població, i té intranquils a
bona part dè veïns.
Teatre i cinema.—Qrup Dramàtic
del Patronat Obrer posarà en escena el
proper diumenge, dia 6, el celebrat
drama «L'Evangelista» de J. Vidal Jum-
bert, preveient-se que degut a la bona
trama de l'obra serà un èxit dita repre¬
sentació.
El Cinema Qlòria té anunciada la
pel·lícula «Dos rosas rojas» de Liane
Haid.
El Foment Republicà projectà el prop
passat diumenge «La fierecilla domada»
de Douglas Fairbanks i Mary Pickfor
i «Despertar» de Qilbert Rollan L Dites





per a la sessió d'avui
Acta.— Jornals.— Factures. — Instàn¬
cies.—Permisos.—Reclamacions Subirá
i Monserrat.—Llicència guarda Pons.—
Concurs places conserge i mecànic.—
Escorxador.—Proposta Alcaldia Bada¬
joz.—Ingrés asilada Sant Josep.—No¬




res Cooperativa. — Petició Tranquilí
Pera.
Notes de Societat
El Dr. Mateu Puig Ibars ha passat
per la pena de veure morir la seva fi¬
líela Carme a la tendra edat de 5 anys.
Tant en els actes de l'enterrament, cele¬
brat ahir a la tarda, com en l'OSci de
Angels celebrat aquest matí a la Basíli¬
ca de Santa Maria, hi assistí nombrosa
concorrència.
Rebi la família Puig Vidal el nostre
més sentit pèsam
Avui, a les deu, a la Basílica de San¬
ta Maria s'han celebrat funerals en bé
de l'ànima del senyor Josep Julià i Fer¬
ran, qui passà a millor vida a Barcelo¬
na, el dia 12 de febrer.
Rebin els familiars del finat la nostra
condolença.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Els premis del Segon Concurs Infantil
de Radio-Associació
S'han rebut moltíssims¡ més premis
per aquest interessantíssim Concurs.
Actualment es compta amb més de 75
premis quina llista complerta es farà
pública oportunament. Recordem a tots
els infants que el proper dia 10 del cor¬
rent mes quedarà tancada l'admissió de
dibuixos a aquest Concurs.
La Revista •Catalunya Radio»
S'ha posat a la venda eï cinquè nú
mero de la Revista Catalunya Radioi
que serà repartit tot seguit als subscrip
tors. Aquest número conté el següent
sumari:
Les àctivitats de Radio Associació.
La Conferència contra els paràsits.—
Cal que la Radiodifusió sigui catalana»
La Radio». Interessant acord de la Jun¬
ta Directiva de l'Associació Nacional de
Radiodifusió. — Pel temps a venir.—El
premi extraordinari del Segon Concurs
Infantil de Radio-Associació. — Perquè
l'emissora de Radio-Associacid no ra¬
dia obres teatrals, per Eduard Rifà An¬
glada. — El divo tenor Tino Folgar.—
La política i la Radio, per Jaume Ros-
quelles i Alessan.—La Beneficència. Els
Hospitals de Barcelona i l'obra benèfi¬
ca de Radio Associació.—Personalilats
de la Conferència contra els paràsits:
El Dr. Baltà Elias, el Capità de fragata
senyor Josep Manuel Moreno.—El te¬
nor Francesc Menén a RadiosAssocia-
ció—Goethe.—Estatuts de l'Associació
Nacional de Radiodifusió. — Subscrip¬
ció a favor dels Hospitals, primera llis¬
ta de donatius rebuts. Subscripció a fa¬
vor dels tuberculosos pobres, vuitena
llista de donatius. Repartiment de do¬
natius. — La Revista va il·lustrada amb
profusió de fotografies i caricatures.
•La Radio»
Com anunciàrem, dissabte dia 5 es
posarà a la venda el segon número de
aquest setmanari, contenint el progra¬
ma detallat de les emissions de Radio-
Associació i el de totes les principals
emissores d'Europa. El preu d'aquest
número serà el de 15 cèntims, igual que
l'anterior.
Des del proper dia 5 «La Radio» es
publicarà tots els dissabtes.
Una bona noticia pels radlo-oients
Rad'o - Associació ha adquirit un
magnífic piano de cua que serà instal
lat aquesta mateixa setmana a l'estudi
de Radio-Associació en substitució del
que actualment tenia el qual era llogat.
Els socis de Radio-Associació po
dran estar satisfets d'aquesta nova ad
quisició, doncs es tracta d'un piano per
amenitzar els concerts de l'orquestra de
Radio Associació.
L'obra benèfica de Radio - Associació
a favor dels Hospitals
Aquests dies s'han rebut importants
donatius per la subscripció iniciada per
Radio-Associació a favor dels Hospitals
de BarceIona,'|e!s quals seran radials
tan aviat com estigui reparada l'avaria
ocorreguda a l'emissora.
L'oficina de Beneficència establerta a
Radio Associació segueix la seva tasca
a profit dels esmentats Hospitals, ha
vent-se organi zat alguns actes de força
importància, la celebració dels quals
anunciarem oportunament a tots els ra
dio-oients.
Recordem que els donatius per
aquest objecte deuen ésser enviats a
Radio - Associació, Ronda Universitat
n.° 25 entressol, telèfon 24853.
Uiiión Radio Barcelona EAJ1.
349 na. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les 13'00 a les 16 00.—Emis
Sió de tarda, de les 19'00 a les 21'00.—
Emissió de nit, de les 21'00 a les 24'00.
H. YalIaia|or Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a î ide 4 a7
Dissabtes, de 10 a I
Intepé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegt-
llmacló de contractes mercantils» etc,
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Casimir, rei, i
Lluc, p. i mr. {Dejuni i abstinència).
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Providència-
exposició a les 6 del matí i reserva a uií
quart de 8 del vespre.
Basüica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mil'
ja hora, des de dos quarts de sia a lea
nou; l·illtima a les II. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes de Sant Josep*
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de 7, repetició del
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la
capella dels Dolors.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 9, missa i devot .'exercici
dels Set divendres dedicats als Dolors
de la Verge (VI).
Parròquia de Sant Joan i Saní Jostp,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 0. Du-
rant la primera missa i en la de les 8
es farà el mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Sant Josep. Vespre, a les 7, Co-
rona Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a les 7, missa amb exposició
de S. D. M. i exercicis propis de la dia¬
da; a dos quarts de 8, Corona a la Ver¬
ge dels Dolorp; a les 8, Comunió gene¬
ral del Col·legi de les MM. Concepció-
nistes; a dos quarts de 9, devotes de-
precacions a la Santa Fjç de N. S. j.
Vespre, a les 7, exercici del Via Crucis
portant se la ima'ge del Sant Crist, i
cant de les Estacions; a dos quarts de
8, exposició del Santíssim, trisagi i
exercici del primer divendres amb cant
de Pare nostres i motets eucarístics.
A favor de l'Obra Missional. — Da¬
vant una selecta i nombrosíssima con¬
corrència tingué lloc diumenge passat
a la tarda en el Foment Mataroní una
vetllada literario-musical a favor de fa
Obra Missional. Fou presidida per l'ar¬
xiprest de Santa Maria, Dr. Samsó, Co¬
missió organitzadora i representacions
de col·legis cà'òlics i ecònom de Sant
Josep.
Començà amb un parlament pel ze¬
lador de la Propagació de la Fe, Domè¬
nec Qironès, i altre, també interessant,
per Alfons Bogunyà, del Col·legi de
Pares Salessians. Recitaren apropiats
treballs els nois Jordi Puig Qalí, Barto¬
meu Fernández, Joan Xirau, Núria Ma-
rimón, Maria Rosa Marfà, Montserrat 1
B. Boada. A continuació, «El Gegant
del Pi», cançó amb gestos, per la sec¬
ció de nois de l'Acadèmia Musical Ma¬
riana, fou molt celebrada i es tingué de
repetir. El president, Dr. Samsó, pro¬
nuncià un bell parlament, enaltint la
obra missi:nal i felicitant a tols per
l'èxit de la festa.
Conferència quaresmal.-Sobtt el le¬
ma «L'ensenyament religiós» el senyor
Joaquim M." de Nadal, donà el passat
diumenge al Foment Mataroní una inte¬
ressant conferència, en el transcurs de
la qual fou molt aplaudit.
L'orador parlà de la persecució re¬
ligiosa i de la necessitat que tenen elS
catòlics de treballar per a enrobustir
els sentiments religiosos. Parlà de l'en¬
senyament religiós i de les obligacions
dels catòlics respecte rquesta qüestió,
obligacions que corresponen als sacer¬
dots, als pares, amos i mestres. Diu
que és evident la necessitat de procedir
a la creació d'escoles per a la formarió
de mestres, i acabà dient: «Tenim en
nosaltres totes les armes constructives
del món, per miijà d'elles podem alli¬
çonar la humanitat i amb elles podeffl
fer una realitat el que avui és un çànllc
de fet Crist venç. Criat regna, CfisJ iui'
pera.»
OlARl DE MATARÓ 3
H O T 1 c 1 E S|Noticîes de derrere liora








Observatori Meteorològic de les
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de març
de 1932:
A les costes de Portugal hi ha el
centre d'una depressió barométrica que
pertorba el temps a tota la Península
Ibèrica amb una faixa de ruixats tem¬
pestuosos que s'estén per Castella i An-
daiusia.
El cel també està cobert a gran part
de les liles Britàniques, França, Itàlia i
Trípoli observant-se nevades pels Alps
i pluges a la mar adriàtica i a Trípoli.
Trasllat de presos
de Mataró a Barcelona
L'observador: LI. Esquerra
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Avui, festa de Sant Medi, diverses
fcolles» de Barcelona han organitzat
les corresponents tradicionals sortides.
Al matí algunes «colles» han traves¬
sat la nostra ciutat donant crits i canta¬
des i repartint caramels als transeünts.
La colla «Els Formals de Sant Medi»
ha celebrat un àpat a l'Hotel Solé d'Ar-
genlona.
—Un nou aparell de rad'o superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d* «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendízàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.5C0 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
En les eleccions verificades diumen¬
ge per la Societat Ateneu Popular, que¬
dà elegida la següent Junta directiva:
President,Joan Cabruja Mateu; vicepre-
sident, Josep Serra Oemisans; secretari,
Francesc Valls Guasch; vicesecretari,
Josep Creueta Planelis; bibliotecari, Juli
Arnó Pi; comptador, Rosend Roig; tre¬
sorer, Cebrià Juan Castellà, i vocals,
Josep Tomàs Vivó : Anton: Moreu
Marra.
Secció financiera
Cotitzaeioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Cvionial. . , ..... 57*50
Explossius ....... 147*25
Po'·d » . . . . ... . ^ 18100
Petrolis . 5 55
Aigües Ordinàries. .... 164 OQ
Mines Rif . ...... 71*25
Rio de la Plata. . , , . , 23*75
Qm I Electricitat . . . » , 96*75
Ahir a les deu de la nit foren preses
molles preceucions en els carrers prin¬
cipals de Mataró, especialment a la Rie¬
ra i voltants de la Presó. Les forces de
vigilància estaven formades per pare¬
lles de la guàrdia civil, soldats d'Arti¬
lleria i guàrdies d'assalt, junt amb
agents de policia, vinguts de Barcelona.
La guàrdia civil es dedicà a escorco¬
llar als individus que infondien sospi¬
tes.
L'objecte de les precaucions era per
a organitzar ei trasllat de presos des de
la presó d'aquesta ciutat a la Modelo
de Barcelona.
Mentre s'organiízava la vigilància els
guàrdies d'assalt tingueren tea: ps d'en- ;
trar al Cafè Bar Ateneu i prendre un
cafè, degut a ésser el bar més proper a
la presó.
A dps quarts de dolze començaren
les operacions del trasllat. Els presos
en nombre d'uns 60, dels quals 49
prengueren part en el tiroteig del car¬
rer de Mercaders i els restants per de¬
lictes comuns, i tots procedents del
vaixell «Antonio López», foren distri¬
buïts en 4 auto-cars.
El nombre de guàrdies d'assalt era
40 dirigits per un capità i dos tinents.
A les dotze s'emprengué la marxa.
Al davant hi anava un cotxe de la Pre¬
fectura Superior de Policia de Barcelo¬
na amb guàrdies d'assalt, seguien els
quatre cotxes amb els presos deguda¬
ment vigilats per guàrdies. Tancava la
comitiva un altre cotxe de la Prefectura
també amb guàrdies d'assalt. En mar¬
xar els coixes sentírem que es donava
l'ordre als guàrdies de vigilar qualse¬
vol parada durant la carrera, prenent
les degudes precaucions en esbrinar la
causa de la parada.
Mentre es feien els preparatius de
m&rxa s'impedí el trànsit per la Riera
sobretot al cap de munt de la mateixa.
Des de Vilassar fins a Barcelona fia
guàrdia civil d^ ta caserna de 1 Havana
de nostra ciutat tingué cura de la vigi¬
lància a la carretera.
A la una de la matinada es retirà de¬
finitivament de la presó la guàrdia que
durant aquests dies tenia muntada la
força del vuitè regiment lleuger d'Arti¬
lleria de guarnició en nostre ciutat.
A la presó de Mataró hi han quedat
4 presos del Partit que estan a disposi «
ció del Jutjat d'Ins rucció.
Durant l'estada a la Presó d'aquest
Partit dels presos traslladats ara a Bar¬
celona. han prestat servei a més del di¬
rector, set oficials del Cos de Presons,
dels quals alguns estan esperant ordres
de la superioritat pel seu possible tras¬
llat a la capital.
Les alies pressions estan situades a
l'Europa Central on fa bon temps i les
temperatures són més suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la Cerdanya el cel està serè, mig
núvol a Girona i Baix Urgell i cobert
per tota la resta del país.
Els vents són molt fluixos del secior
Nord.
Durant les darreres 24 hores les plu
ges han estat generals havent nevat a la
Vall de Ribes.
Les màximes quantitats de precipita¬
ció es registraren a Bagur amb 25 litres
per metre quadrat, i a Barcelona i Pe-
reiada amb 16 litres per metre quadrat.
La temperatura mínima al llac Estan-
gento és de 9 graus sota zero i la del
port de la Bonaigua de 8 graus igual¬
ment sota zero.
L'aplec de Sant Medi
E! tradicional aplec de Sant Medi s'ha
vist molt concorregut i animat. La bo¬
nança del temps ha convidat a assistir a
la festa.
La mort de Mossèn Collell
L'alcalde de Barcelona ha tramès un
telegrama al seu col·lega de Vich do¬
nant-li el pèsam, en nom propi, de
l'Ajuntament i de la ciutat per la pèr-
i dua de l'eximi català i il·lustre escriptor
: : poeta, Rnd. Dr. Jaume Collell.
¡ L'enderrocament de la caserna
de Sant Pau
Diumenge començaran les obres de
enderrocament de la caserna de Sant
Pau, situada a l'angle dels carrers de
Sant Pau i de l'Abat Safont. En aquell
mateix lloc s'hi construirà el Grup es¬
colar «Collasso : Gil».
El Governador marxa a Madrid
Aquesia nit marxarà a.Madrid el Go¬
vernador civil. Durant l'absència del
senyor Moles, s'encarregarà interina¬
ment del comandament de la «provin¬
cia», el secretari del Govern civil, se¬
nyor Azcàrraga.
El nou director general de Seguretat
Ei Governador civil en rebre als pe¬
riodistes ha donat compte que el cap
superior de Policia, senyor Artur Me-
nendez, havia estat nomenat director
general de Seguretat. El senyor Moles
ha dit que s'alegrava del nomenament
car suposa un ascens, gràcia que el se¬
nyor Menendez té ben merescuda, però
sentia l'absència del seu col·laborador,
col·laboració que serà difícil de substi¬
tuir.
Els senyors Aguader 1 Casanoves
es querellen contra el «D. I. C.»
El procurador senyor Carte, en nom
dels senyors Aguader i Casanoves, al¬
calde i primer tinent d'alcalde de l'A¬
juntament, ha presentat al Jutjat una
querella contra el setmanari «D 1. C.»
en la seva edició del 2 de gener per
una nota publicada en la secció «Man-
xiules», titulada «Armonies esquerra¬
nes» i que els querellants consideren
que hi ha unes injúries contra d'ells.
Lt querella és dirigida contra la senyo¬
reta Maria Lluïsa Mir.
Accident del treball
En unes obres en construcció del
carrer de Marian Cubí ha caigut d'una
bastida l'obrer Francesc Cabran, que¬
dant mort 8 l'acte.
Per ordre del juijat, el cadàver de
l'infortunat obrer ha estat traslladat al
dipòsit de i'Hospiíal Ciínic.
Promès gelós
A la PiaÇa de Macià, Pere Cangas ha
disputat amb la seva promesa i en un
ram de geles ha disparat una pistola
contra la noia. El tret sortosament no
ha fet blanc.
El Cangas ha estat detingut i conduït
a la presó.
Querella per estafa
La Societat General de Banca ha pre¬
sentat una querel'a contra dos indivi¬
dus acusats de l'estafa de 20.000 pesse¬
tes en les negociacions d'unes lletres de
canvi fingint un crèdit que no tenien.
Madrid
S.SO tarda
El nou director general de Seguretat
A les dues de la matinada arribà en
automòbil el nou director general de
Seguretat senyor Menendez, qui acte
seguit passà a conferenciar amb el se¬
nyor Herrainz, dimissionari.
A la recerca dels autors
de la col·locació de dos petards
La policia segueix les gestions per a
descobrir els autors de la col·locació
de dos petards que esclataren ahir a la
nit al domicili del jutge d'instrucció se
nyor Ildefons Bellón, al qual precisa¬
ment correspon instruir sumari per la
pedra llençada per un individu en bhe
micicie del Congrés.
Hom creu que l'explosió anava diri
gida contra l'esmentat jutge perquè a la
finestra on foren col·locats els expio
sius correspon exactament al domicili
d'aquell.
El senyor Bellón es negà a alliberar
com pretenia el defensor d'uns ele¬
ments de la C. N. T., detinguts per
agressió a la policia i des d'aleshores
sembla que havia estat amenaçat.
Els autors de l'atemptat foren dos
individus que uns moments abans de
l'explosió varen estar-se en un bar. Un
dels parroquians recorda bé haver sen¬
tit a dir a un d'ells; «Fes-ho ara que no
passa ningú pel carrer». En efecte sor¬
tiren de l'establiment i als pocs minuts
es produí l'explosió, mentre aquells es
feien fonadissos corrent.
Reobertura d'una «Casa del Poble»
CUENCA.—El governador ha aixe¬
cat la clausura que pesava damunt la
Casa del Poble.
Moviment comunista a Toledo
TOLEDO.—Els^camperois de la po¬
blació de Villa de Don Fadrique que
pertanyen al comunisme, han anunciat
la vaga general per al dia 8 del mes
que ve. Sembla que els elements comu¬
nistes preparen una intentona en varis
llocs de la província.
5,15 tarda
Consell de ministres a Palau
Aquest malí a Ies onze han quédat
reunits els ministres en Consell a Pa¬
lau, sota la presidència del senyor Al¬
calà Zamora.
A l'entrada cap dels ministres ha fet
manifestacions.
A la sortida el senyor Azaña ha dit
que en el Consell s'havien ocupat de la
qüestió d'obres públiques. El ministre
del ram ha donat compte dels seus pro
jectes de les obres a realitzat a la regió
andalusa per tal d'aminorar la crisi de
treball.
Preguntat el senyor Azafia si en el
Consell havien tractat del probable viat¬
ge del sedyor Alcalà Zamora a Valèn¬
cia, el president ha dit que havien trac
tat del viatge que el Cap de l'Estat rea¬
litzarà a Múrcia, Cartegena i Balears re¬
tornant per Vatència. El senyor AZ :ña
ha dit també que l'estada del senyor Al¬
calà Zamora a València no coincidiria
amb la festa de les «falles».
El cap del Govern ha negat que en
la reunió s'haguessin ocupat de tractes
comercials, negant també que hagueS'
sin parlat de la combinació de Qover
nadors.
crelari comunicant que avui continuava
el seu viatge.
El preu del moresc
El ministre d'Agriculiura ha facilitat
una nota referent al preu del blat de
moro.
La nota diu que havent sofert una
alça el preu del blat de moro «plata»,
es considera que aquesta alça serà tran¬
sitòria, mantenint-se doncs en vigor la
reglamentació aranzelària amb el preu
de set pessetes or el quintar mètric se¬
gons les disposicions vigents.
Estranger
El viatge del ministre d'Estat
Al ministeri d'Estat ha donat compte
que el senyor Zulueia havia arribat sen«
se novetat a Patís, des d'on ha cOiife-
renciat telefònicament amb ei sots se«
3 tarda
El sensacional rapte
del fillet de Lindbergh
NOVA YORK, 3. — To'a la Premsa
dedica grans espais a donar compte del
sensacional rapte del fillet del coronel
Lindbergh, fet ocorregut en la casa on
viu aquell a Hopewell (Nova Jersei).
Pot dir-se que totes les qüestions del
dia han passat a segon pla davant l'im¬
portància que es concedeix ai rapte en
qüestió, que demostra l'audàcia dels
seus autors.
L'opinió americana, per a la qual
Lindbergh continua essent un ídol, se
sent profundament emocionrda davant
el fet i immediatament han sorgit oferi¬
ments de tot el país per al descobriment
dels malfactors o per al rescat del petit
Lindbergh.
Les informacions sensacionals se se¬
gueixen en els diaris. Per exemple el
«New Yoik Journal Philadelphia» anun¬
cia que un dels seus redactors va rebre
un misteriós encàrrec per telèfon, dient
que el noi és objecte de totes les aten¬
cions i cura per una «nurse» amb di¬
ploma, però en arribar aquí la comuni¬
cació es tallà i el misteriós informador
no tornà a donar senyals de vida.
En mig del seu dolor, el coronel
Lindbergh no ha perdut la seva sang
freda i a preguntes dels periodistes ha
dit que com que ell mai no havia fet
mal a ningú no podia creure en cap ac¬
te de venjança ni d'enemistat, pel que
esperava que avui li serà retornat el seu
fillet.
El ministre de la guerra mexicà, se¬
nyor Calles, així que iingué notícia del
què havia ocorregut a Lindbergh i dels
rumors que circulaven de que els au¬
tors del rapte intentarien guanyar la
frontera mexicana per a posar-se a sal¬
vo, donà ordres a les autoritats militars
de la frontera per a que exercissin Ja
més rigorosa vigilància per als viatgera-
que procedeixin dels Estats Units.
També en tots els ports la policia
nord-americana exerceix un sever con¬
trol sobre els passatgers per a evitar
que els raptaires s'emportin el noi t
'estranger.
L'emoció pel rapte s'ha traduït en to¬
tes les classes socials. Des del President
Hoover, que en assabentar-se'n celebrà
una detinguda entrevista amb el fiscal
general de la Federació, fins el famós
gangster» Al. Capone, qui es trctba
cumplint condemna a la presó de Xica-
go, i qui féu pública la recompensa que
oferia de deu mil dòlars per a qui sub¬
ministrés qualsevol informació que per¬
metés descubrir el parador del nen. sà
i salvo i la captura del segrestador.
Sembla que també Al. Capone ha In¬
dicat als seus amics de Nova York que
dediquin ara totes les seves activitats •
facilitar el descubriment d una pista
que permeti recuperar el nen robat.
L'ofici de «pocketters» com s'anotre-
na als raptaires a Nord-Amèrica és bas¬
tant sovint 1 precisament per a evitar el
desenrotllament que en aquests darrers
temps havien assolit els segrestaments
seguits de demanda de rescat, s'hávia
presentat ara un «bill» federal per a la
repressió severa d'aquesta classe de de¬
lictes. És a les muntanyes de Texas i de
l'Ariçona, on generalment els raptaires
tenen els seus refug s i ¡maten Ics se<«
ves víctimes.
El confiicte xino-japonès
X4NGA1, 3.—El cònsol general del
Japó en aquesta ciu'at ha comunicat
que a dos quarts de tres de la tarda ha¬
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^TELEPyNKEH
Agent ofícial: fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Pixeu vos en el número del Telèfon 232
Local per llogar
ú'irper a habitació o despatx.
Raó: Madcz, 6,
imi em DE espiU
(SfliUy •B·illlAr· —Rltra)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno ProvI»
elonal de la República, en Madrid
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MAs DE 8.600 PÁems
MÁS DE TRES MILLONES DE BÂTOS
84 MAPAS EN COLORES
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Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virgínia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
Llegiu el
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famas ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ülis de poli i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca^ i *Farmàcia Sant Josep»
Diari de Mataró
DIARI E^AATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
carrer deJa Pau, 14.
CÒPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ABADÀL Riera. - Mataró
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja í conse
PERE PARRAdÉt^^LSlibi dsâl&al
La neteja de Ies màquines
d'escrtnre éa el factor princi¬
pal pel sen bon funcionament
— i conservació. —
Goyo, 10-Tel. 72482
Barceioaa
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els aeus
treballs amb tota cura i abso¬
luta sarantia.
SERVEI A DOMICILI
